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ABSTRAK 
Kata Panggilan Adat merupakan salah satu daripada empat kategori dalam kata panggilan   
masyarakat Kelabit.  Kata panggilan adat berbeza daripada kata panggilan kekeluargaan, 
kata panggilan umum dan kata ganti nama. Pemilihan nama dalam kata panggilan adat 
perlu melalui proses upacara penukaran nama atau Irau Mekaa’ Ngadan. Upacara 
penukaran nama hanya dapat dilakukan apabila seseorang individu mempunyai anak dan 
menjadi ibu dan bapa atau mempunyai cucu serta bergelar datuk atau nenek. Menyedari 
akan kepentingan kajian ini sebagai pendidikan untuk melestarikan warisan budaya etnik 
Kelabit, maka satu kajian dilakukan bertujuan untuk menjelaskan pemilihan penggunaan 
unsur Alam dan unsur Fauna dalam kata panggilan Adat masyarakat Kelabit. Kajian ini 
dijalankan di Tanah Tinggi Bario, Miri dan Bintulu, Sarawak. Sumber data diperoleh melalui 
temu bual, pemerhatian kajian dan analisis dokumen.  Sebelas etnik Kelabit yang berasal 
dari Tanah Tinggi Bario dan berumur antara 40 hingga 70 tahun dijadikan sebagai informan. 
Dapatan kajian ini memperlihatkan masyarakat Kelabit cenderung mengadaptasikan segala 
unsur alam dan unsur fauna yang menjadi perlambangan masyarakat Kelabit. Alam yang 
meliputi segala yang ada di langit dan di bumi diadaptasi sebagai kata panggilan bagi 
merujuk individu tertentu. Antaranya kosa kata Balang  atau Harimau yang memiliki sifat 
garang dan tangkas sekali gus dianggap sebagai raja rimba di Tanah Tinggi Bario dipilih bagi 
merujuk individu yang mempunyai ciri-ciri yang hebat. Kajian ini diharap dapat 
menambahkan lagi ilmu pengetahuan tentang adaptasi unsur alam dan unsur fauna dalam 
kata panggilan adat etnik Kelabit. Di samping itu, kajian ini diharap dapat memberi 
sumbangan ke arah melestarikan  pendidikan warisan bahasa etnik di Sarawak.           




Amalan sopan masyarakat Kelabit merangkumi aspek memanggil atau menyapa 
orang lain. Bagi masyarakat Kelabit memanggil individu lain dengan menyebut 
terus nama peribadi seseorang itu dianggap kurang sopan dalam tatacara 
berkomunikasi. Hal yang sedemikian berlaku kerana amalan memanggil 
menggunakan kata panggilan yang sesuai telah diwarisi daripada generasi 
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terdahulu yang melambangkan nilai kesopanan dan budi pekerti masyarakat 
Kelabit. Prasithrathsint & Tingsbadh, (1985) menyatakan bahawa kata panggilan 
sebagai perkataan yang digunakan oleh seseorang untuk merujuk kepada orang 
yang disapa dan istilah ini tidak digunakan sewenang-wenangnya, tetapi sebagai 
penanda sosial bagi yang menyapa dan yang disapa.  
Kata panggilan Kelabit dapat dikategorikan kepada empat bahagian, iaitu 
kata panggilan kekeluargaan, kata panggilan umum, kata panggilan adat dan kata 
ganti nama. Kertas kerja ini membincangkan pemilihan penggunaan unsur Alam 
dan unsur Fauna dalam kata panggilan Adat masyarakat Kelabit.Bentuk kata 
panggilan adat masyarakat Kelabit berbeza daripada bentuk kata panggilan 
kekeluargaan, bentuk kata panggilan umum dan bentuk kata ganti nama. Pemilihan 
nama untuk merujuk individu tertentu dalam kata panggilan adat perlu melalui 
proses upacara penukaran nama / Irau Mekaa’ Ngadan. Perkara ini juga berbeza 
berbanding tiga bentuk kata panggilan yang lain. 
Peredaran arus globalisasi yang melanda seluruh dunia turut menyebabkan 
perubahan terhadap struktur sosial dalam masyarakat etnik Kelabit.  Pendidikan 
tinggi yang telah diterima masyarakat Kelabit telah mengubah pekerjaan dan 
pemikiran mereka. Fenomena kurang menggunakan kata panggilan Kelabit yang 
melanda generasi muda etnik Kelabit yang majoriti tinggal di kawasan bandar 
menyebabkan penggunaan kata panggilan dalam bahasa Kelabit turut terhakis.  
Oleh yang demikian, kajian tentang kata panggilan Adat dalam bahasa Kelabit yang 
dijalankan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan pada masa akan datang 
seandainya amalan kata panggilan ini tidak lagi menjadi keutamaan generasi muda 
Kelabit. 
 
KONSEP KATA PANGGILAN ADAT 
 
Bentuk kata panggilan adat masyarakat Kelabit berbeza daripada bentuk kata 
panggilan kekeluargaan, bentuk kata panggilan umum dan bentuk kata ganti nama. 
Pemilihan nama untuk merujuk individu tertentu dalam kata panggilan adat perlu 
melalui proses upacara penukaran nama / Irau Mekaa’ Ngadan. Dalam sambutan 
upacara penukaran nama kepada pasangan yang terlibat kata panggilan baharu 
akan diberikan kepada individu tersebut. Gelaran atau kata panggilan yang baharu 
akan diberikan kepada  mereka dalam upacara yang gilang-gemilang.  
Upacara penukaran nama dalam masyarakat Kelabit diadakan apabila 
pasangan suami isteri memperoleh anak pertama. Upacara yang serupa juga akan 
dilakukan sekali lagi bagi individu yang sama sekiranya pasangan suami isteri ini 
memiliki cucu pada masa akan datang. Kesimpulannya, upacara ini dapat dilakukan 
hanya apabila seseorang individu mempunyai anak dan menjadi ibu bapa atau 
mempunyai cucu serta bergelar datuk atau nenek.  
Sambutan upacara penukaran nama tersebut pada masa dahulu diadakan 
sebaik sahaja selepas musim menuai padi kerana pada ketika itu hampir semua 
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penduduk di kawasan Tanah Tinggi Bario bekerja sebagai pesawah padi. Semasa 
upacara ini diadakan mereka akan memanggil seluruh kampung yang berdekatan 
dengan mengadakan perayaan serta jamuan. Dalam sambutan upacara penukaran 
nama kepada pasangan yang terlibat kata panggilan baharu akan diberikan kepada 
individu tersebut. Gelaran atau kata panggilan yang baharu akan diberikan kepada  
mereka dalam upacara yang gilang-gemilang. Dihuraikan contoh proses dan 
peraturan perurutan sistem pemberian nama dalam Upacara Irau Mekaa’ Ngadan 
seperti Rajah 1. 
 
Tidan Pirak berkahwin dengan Lipang Angit (p). 
 
Anak pertama diberi nama Agan 
 
Pasangan ini mendapat nama baharu 
 
Tidan Pirak sekarang dikenali nama  Kapong Raja. 
 
Lipang Angit sekarang dikenali dengan nama Sina’ Kapong Raja. 
 
Agan sekarang mendapat nama baharu Agan kapong. 
 
Rajah 1: Contoh Proses dan Perurutan Sistem Pemberian Nama dalam Upacara 
Irau Mekaa’ Ngadan 
Sumber: Robert Lian R. Saging & Lucy Bulan (1989: 107) 
 
DASAR PEMILIHAN NAMA DALAM KATA PANGGILAN ADAT MASYARAKAT 
KELABIT 
 
Pemberian gelaran nama baharu dalam upacara penukaran nama bersandarkan 
dasar dan peraturan yang digariskan dalam upacara penukaran nama yang telah 
diamalkan sejak generasi Kelabit terdahulu. Pemberian nama kepada individu 
masyarakat Kelabit berteraskan peraturan dan latar belakang individu yang 
mencakupi: (a) mempunyai zuriat, (b) keturunan keluarga, (c) pencapaian akademik 
/ profesion, (d) pemilihan nama yang baik dan (d) dipilih oleh jawatankuasa khas. 
1. Mempunyai Zuriat:  Pasangan suami isteri yang mempunyai anak kandung 
sahaja yang berhak mengadakan upacara tersebut. Pasangan yang tidak 
mempunyai anak kandung tidak layak untuk mengadakan majlis upacara 
penukaran nama walaupun pasangan tersebut mengambil anak angkat. 
2. Keturunan / Status Keluarga: Pemilihan nama yang diberikan kepada 
pasangan tersebut adalah berdasarkan nama yang telah biasa diberikan 
kepada generasi keluarga tersebut berdasarkan status keluarga. 
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3. Pencapaian Akademik / Profesion: Pemilihan nama kepada individu Kelabit 
juga mengambil kira terhadap pencapaian dalam bidang akademik ataupun 
bidang profesion yang disandang oleh individu itu. 
4. Pemilihan Nama yang Baik: Pemilihan nama tersebut juga berteraskan 
nama yang mempunyai makna dan konotasi yang baik serta dapat 
menggambarkan latar belakang yang bersesuaian dengan penerima 
tersebut. Nama-nama yang dipilih berasaskan nama-nama pahlawan atau 
individu terkenal dalam kalangan masyarakat Kelabit. 
 
Dipilih oleh Jawatankuasa Khas 
Pemilihan nama kepada individu yang telah mengadakan Upacara Irau .Mekaa’  
Ngadan adalah dipilih oleh Jawatankuasa khas yang terdiri daripada ahli keluarga 
individu tersebut. Individu itu akan dirujuk berdasarkan nama yang telah dipilih 
oleh Jawatankuasa tersebut. Dalam kes tertentu pemberian nama kata panggilan 
adat masyarakat Kelabit turut memberi gelaran nama kepada individu lain yang 
bukan berasal daripada masyarakat Kelabit. Pemberian nama kepada individu 
tertentu yang bukan masyarakat Kelabit adalah sebagai penghargaan atas 
sumbangan serta ketokohan individu tersebut. Antara individu bukan dalam 
kalangan masyarakat Kelabit yang diberi gelaran nama kata panggilan adat dengan 
gelaran nama baharu ialah Raja Leng Paran kepada YAB Pehin Sri Haji Abdul Taib 
Mahmud (Mantan Ketua Menteri Sarawak) dan Ditta Paran kepada Allahyarhamah 
Datuk Amar Puan Sri (Dr.) Hajjah Laila Taib bersempena majlis penutup Highlanders 
Convention 2006 di Hotel Mega Miri pada 4 Mac 2006.  
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan didapati bahawa terdapat 
beberapa nama yang biasa dan menjadi pilihan dengan persetujuan orang-orang 
tua Kelabit disediakan. Kebiasaannya, pemilihan nama tersebut adalah nama yang 
sering digunakan oleh nenek moyang daripada keturunan generasi pasangan 
tersebut. Tidak ada nama yang dipilih di luar daripada nama keluarga asas mereka. 
Antara nama yang biasa digunakan dalam kalangan masyarakat Kelabit ialah yang 





Kajian ini menggunakan kaedah temu bual, kaedah pemerhatian dan semakan 
dokumentasi. Seramai  sebelas orang informan berumur antara 40 hingga 70 tahun 
dari Tanah Tinggi Bario, Miri dan Bintulu, Sarawak ditemubual untuk mendapatkan 
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Kata Panggilan Adat 
Kata panggilan adat masyarakat Kelabit memperlihatkan gelaran atau nama baharu 
yang diberi kepada individu Kelabit tetapi tidak diberikan secara automatik kepada 
semua individu Kelabit. Hal yang demikian berlaku kerana kata panggilan adat ini 
diberi kepada individu Kelabit yang memenuhi beberapa kriteria dan syarat 
tertentu. Antara kriteria utama dalam pemberian kata panggilan nama baharu ialah 
individu Kelabit tersebut mestilah pasangan suami isteri yang telah memperoleh 
cahaya mata atau pasangan datuk dan nenek yang memperoleh cucu.  
Pemberian nama baharu dalam kata panggilan adat adalah  penghargaan 
kepada pasangan suami isteri  disebabkan dikurniakan cahaya mata atau pasangan 
datuk dan nenek yang telah dikurniakan cucu. Budaya unik masyarakat Kelabit 
dalam penggunaan kata panggilan diterjemahkan melalui pernyataan masyarakat 
Kelabit dalam mempraktikkan amalan memanggil atau menyapa individu lain 
dengan kata panggilan yang betul dan sesuai.  
Kata panggilan adat berbeza daripada kata panggilan kekeluargaan, kata 
panggilan umum dan kata ganti nama. Hal ini demikian kerana pemberian nama 
untuk kata panggilan adat perlu melalui proses upacara Irau Mekaa’ Ngadan. 
Upacara penukaran nama dalam masyarakat Kelabit diadakan apabila pasangan 
suami isteri memperoleh anak pertama. Upacara yang serupa juga akan dilakukan 
sekali lagi bagi individu yang sama, sekiranya pasangan suami isteri ini memiliki 
cucu pada masa akan datang. Ringkasnya, upacara ini dapat dilakukan hanya 
apabila seseorang individu mempunyai anak dan menjadi ibu bapa atau 
mempunyai cucu serta bergelar datuk atau nenek. 
 
Kategori Unsur Alam 
Alam yang meliputi segala yang ada di langit dan di bumi, masyarakat Kelabit 
cenderung mengadaptasikan segala unsur alam untuk dijadikan sebagai kata 
panggilan bagi merujuk individu berkenaan. Berdasarkan kajian yang telah 
dijalankan didapati pemilihan nama dalam kata panggilan adat masyarakat Kelabit 
berdasarkan sumber tertentu yang antaranya diambil daripada unsur alam. Jadual 
1 menunjukkan contoh nama kata panggilan Unsur Alam seperti berikut: 
 
Jadual  1:  Senarai Nama Kata Panggilan Unsur Alam 
Kategori Unsur Alam 
Kata Panggilan  / Makna Nama Lokasi Penggunaan 
Apad / Gunung Kawasan Bario, penempatan bandar Miri 
dan penempatan bandar Bintulu 
 
Paran Kelapang / Sungai yang  
terpanjang di penempatan Kelabit 
Kawasan Bario, penempatan bandar Miri 
dan penempatan bandar Bintulu 
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Apad    [αpαːd] 
Kosa kata  Apad bermaksud Gunung (Amster, 1995: 3). Kosa kata Apad yang 
menjadi pilihan untuk kata panggilan bersempena dengan pemberian nama dalam 
upacara Irau Mekaa’ Ngadan disebabkan makna kosa kata tersebut mempunyai 
signifikan dan  nilai simbolik tersendiri.  Kosa kata Apad masih digunakan sebagai 
pilihan untuk diberikan kepada individu Kelabit bersempena sambutan upacara Irau 
Mekaa’ Ngadan. Kosa kata  tersebut masih lagi menjadi pilihan di tiga kawasan 
yang menjadi lokasi kawasan lapangan kajian, iaitu di kawasan Bario, penempatan 
bandar Miri dan penempatan bandar Bintulu. 
 
Paran Kelapang     [pαrαn kәlαpαŋ] 
Informan K054 menjelaskan,  “Paran Kelapang mempunyai maksud yang diambil 
sempena dengan sebatang sungai yang besar di kawasan masyarakat Kelabit 
tinggal.” (K054/23.04.2011). Kosa kata Paran Kelapang bermaksud Sungai yang 
terbesar di penempatan Kelabit. Pemilihan kosa kata Paran Kelapang sebagai kata 
panggilan disebabkan maksudnya yang mempunyai perlambangan bersempena 
dengan unsur alam, iaitu sungai yang terbesar di penempatan masyarakat Kelabit. 
Kesesuaian kosa kata Paran Kelapang diberikan kepada individu tertentu dilihat 
dari sudut latar belakang dan personaliti individu berkenaan. Pemberian kosa kata 
nama berkenaan mempunyai signifikan tersendiri dan berkait rapat dengan 
keperibadian individu berkenaan. 
 
Kategori  Unsur Fauna 
Berdasarkan kajian yang telah dijalankan didapati pemilihan nama dalam kata 
panggilan adat masyarakat Kelabit berdasarkan sumber nama fauna. Pemilihan 
nama tersebut berdasarkan perlambangan kepada nama haiwan tersebut. Kategori 
Unsur Fauna turut digunakan oleh masyarakat Kelabit sebagai pilihan untuk 
pemberian nama bersempena Upacara Irau Mekaa’ Ngadan yang sekali gus 
penyelidik kategorikan dalam kata panggilan adat masyarakat Kelabit. Pilihan nama 
tersebut lebih cenderung kepada pilihan Fauna yang menjadi perlambangan 
masyarakat Kelabit misalnya, Harimau yang dianggap sebagai raja rimba di Tanah 
Tinggi Bario.  Di samping itu, garang dan tangkas yang menggambarkan bahawa 
individu tersebut mempunyai ciri-ciri yang hebat. Variasi pilihan nama kata 
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Jadual  2 : Senarai Nama Kata Panggilan Unsur Fauna 
Kategori Unsur Fauna 
Kata Panggilan / Makna Nama Lokasi Penggunaan 
 
Balang / Harimau Kawasan Bario, penempatan bandar Miri 
dan penempatan bandar Bintulu 
 
Kuir / Harimau Bintang Kawasan Bario, penempatan bandar Miri 
dan penempatan bandar Bintulu 
 
Balang  +  Apad / Harimau Gunung Kawasan Bario, penempatan bandar Miri 
dan penempatan bandar Bintulu 
 
Balang     [bαlαŋ] 
Kosa kata Balang bermaksud Harimau (Blust, 1993: 158). Pemilihan kosa kata 
Balang dalam senarai nama untuk kategori Unsur Fauna disebabkan signifikan 
makna kosa kata Balang yang merupakan raja segala haiwan bagi masyarakat 
Kelabit. Singa yang dianggap raja rimba tidak terdapat di kawasan Tanah Tinggi 
Kelabit. Mesej pemilihan kosa kata Balang dijadikan sebagai salah satu nama untuk 
kata panggilan adat adalah disebabkan perspektif masyarakat Kelabit yang 
mengangkat Harimau sebagai raja rimba. Di samping itu, karektor Harimau yang 
tangkas bergerak. Dengan kata lain, ketangkasan dan agresif yang dimiliki haiwan 
tersebut dijadikan sebagai perlambangan kepada individu dalam kalangan 
masyarakat Kelabit. 
Pemilihan nama Balang disesuaikan juga dengan latar belakang dan 
karektor individu tersebut. Ketangkasan dan agresif  yang dijelmakan oleh raja 
rimba sebenarnya dinilai dari sudut yang positif. Kewajipan individu yang diberi 
nama kata panggilan baharu menjaga keperibadian dan tingkah laku seiring dengan 
nilai nama yang tergolong dalam kategori fauna yang tangkas dan agresif. 
  
Kuir   [kur] 
Kosa kata Kuir bermaksud sejenis Harimau Bintang daripada spesis kecil yang 
dijumpai di Tanah Tinggi Kelabit (Amster, 1995: 73). Pemberian nama Kuir kepada 
individu Kelabit kerana bersempena spesis kecil Harimau Bintang yang boleh 
didapati di kawasan Tanah Tinggi Kelabit. Elemen yang diterapkan dalam 
pemberian nama tersebut adalah kerana ciri-ciri yang ada pada haiwan tersebut 
yang berani, agresif dan tangkas. Di samping itu, Kuir juga merupakan salah satu 
daripada spesis raja rimba bagi masyarakat Kelabit. Mesej yang disampaikan 
melalui pemberian nama baharu menggambarkan keperibadian dan karaktor 
individu  tersebut  seorang yang berani, agresif dan tangkas. 
 
Balang  +  Apad   = Balang  Apad   [bαlαŋ αpαːd] 
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Kosa kata Balang bermaksud Harimau (Blust, 1993: 158), manakala kosa kata Apad 
bermaksud Gunung (Amster, 1995: 3). Kombinasi dua kosa kata Balang dan Apad  
bermaksud Harimau Gunung. Perspektif masyarakat Kelabit yang menganggap 
bahawa spesis Harimau yang menghuni hutan di kawasan Tanah Tinggi Kelabit 
sebagai raja rimba. Di samping itu, keperibadian yang positif seperti sikap tangkas 
dan agresif yang dimiliki Harimau Gunung menjadi salah satu penyebab kombinasi 
dua kosa kata di atas diabadikan sebagai  nama pilihan. Mesej tersirat yang 
disampaikan daripada pemberian nama bersempena gelaran raja rimba adalah 
dengan memiliki nama yang diadaptasi daripada raja rimba, seseorang atau 




Secara umumnya, mengadaptasi unsur alam dan unsur fauna yang dipilih untuk 
dijadikan nama dalam kata panggilan adat merupakan warisan berharga bagi 
masyarakat Kelabit. Masyarakat Kelabit gemar memanggil anak-anak mereka 
terutamanya anak lelaki dengan nama yang mempunyai makna yang elok pada 
pandangan mereka seperti yang mempunyai unsur alam semula jadi, unsur flora 
dan fauna. Pemilihan nama ini berasaskan kategori unsur yang lumrah dalam 
masyarakat Kelabit bersempena dengan nama haiwan, burung, pokok, gunung, 
sungai yang berdekatan kawasan mereka. Pemilihan nama daripada unsur 
sedemikian bukanlah sesuatu yang aneh dan asing.  
Amalan kata panggilan adat masyarakat Kelabit  yang mengadaptasikan 
unsur alam dan unsur fauna ini mempunyai signifikan tersendiri. Amalan ini kekal 
sehingga kini kerana ia berupaya menjadi warisan kepada  masyarakat Kelabit. 
Kesungguhan yang mendalam mengamalkan adat resam, budaya hidup dalam  kata 
panggilan adat menjadi sandaran dalam melestarikan kesinambungan pendidikan 
amalan kata panggilan adat sebagai warisan budaya yang tidak ternilai. Kata 
panggilan adat ini wajar didokumentasikan  dan dipelihara untuk menghindarkan 
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